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vMOTTO
Those of you who have the most knowledge 
should also be those who fear Allah the most.
            - Abdullah Ibn Mubarak -
Man jadda wajada.
       - Ibnu Al-Wurd –
     … Indeed, Allah will not change 
   the condition of a people 
    until they change what is in themselves …
      - Q.S. Ar-Ra’d : 11 -
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He guides me when all paths seem dark,
My Lord, My Robb, Allah.
And to them this day and all days:
She did rock me and hold me closely to her breast,
Looking into my pupils with great zest,
And he who toils everyday in sweat,
Doing everything to give me the best.
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ABSTRAK
Nabila. K2210054. Penelitian tentang Pragmatik pada Tuturan Ekspresif dalam 
Film berjudul “Pearl Harbor” dan implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa. 
Skripsi. Jurusan Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. 
Universitas Sebelas Maret.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi tuturan ekspresif 
yang muncul pada dialog dalam film “Pearl Harbor” dan untuk menganalisa 
pragmatik pada tuturan ekspresif yang diucapkan oleh para pemeran dalam film 
dengan mempertimbangkan konteksnya. Dalam menyusun skripsi, peneliti merujuk 
pada teori tuturan dari Searle. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal dari tuturan ekspresif yang terdapat 
dalam film “Pearl Harbor”. Dari sumber data, peneliti menemukan 111 tuturan 
ekspresif yang diucapkan oleh para pemeran. Kemudian peneliti menganalisa seluruh 
tuturan dan memilahnya berdasarkan tuturan yang mirip.
Hasil dari penelitian ini adalah semua jenis tuturan ekspresif dapat ditemukan 
dalam film, seperti : memuji (25%), meminta maaf (24%), menyambut (21%), 
menyayangkan (18 %), berterima kasih (12%). Dalam film “Pearl Harbor”, tuturan 
ekspresif muncul dalam empat bentuk linguistic, yaitu : ellipsis (40,5%), pernyataan 
(31,5%), pertanyaan (14,4%), seruan (13,5%). Masing-masing data memiliki fungsi 
yang berbeda, diantaranya : menolak permintaan, meminta perhatian, menyatakan 
ketidak-sukaan, dan memberikan apresiasi.
Kontribusi penelitian ini terhadap pengajaran dan pembelajaran adalah 
penggunaan pragmatik pada tuturan ekspresif dapat digunakan dalam interaksi di 
dalam maupun diluar kelas, dan pragmatik pada tuturan ekspresif juga dapat 
digunakan sebagai materi pengajaran dan pembelajaran.
Kata Kunci : pragmatik, tindak tutur, ekspresif, deskriptif, kualitatif
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ABSTRACT
Nabila. K2210054. A Pragmatic Analysis of Expressive Speech Acts in the Movie 
“Pearl Harbor”. Thesis. English Department. Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University.
The aim of this research are to identify expressive speech act found in the 
dialog of the “Pearl Harbor” and to analyze the pragmatic in expressive utterance 
used by the characters in the film by considering the context. In conducting the 
research, the researcher refers to the theory of speech acts by Searle. This research 
uses a descriptive qualitative method. The source of the data are expressive utterances 
found in the film “Pearl Harbor”. From the data sources, the researcher found 111 
expressive utterances used by the characters. Then, the researcher analyze all of the 
utterances and divide it based on similar utterances.
The result of this research are all of the kind of expressive speech act could be 
found in the film, for example : praise (25%), apology (24%), greet (21%), deplore 
(18 %), thank (12%). In the film “Pearl Harbor”, expressive utterance can be found in 
four kind of linguistic form, they are : ellipsis (40,5%), declarative (31,5%), 
interogative (14,4%), exclamatory (13,5%). Every single data has different function, 
such as : reject someone, asking for attention, expressing dislike, and giving 
appreciation.
The contribution of this research to English education are the use of pragmatic 
of expressive utterances can be implemented inside and outside if classroom, and the 
pragmatic of expressive utterances can be used as teaching materials. 
Keywords : pragmatic, speech acts, expressive, descriptive, qualitative
